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Turistas en flntequera 
Que poco a poco va dando algún 
resultado la propaganda de nuestra ciu-
dad respecto a la atracción de turismo, 
lo hemos ya visto en los últimos meses, 
pues apañe el infinito número de 
«autos* que constantemente pasan por 
ésta deteniéndose unas horas, son ya 
bastantes las caravanas que llegan dir i -
gidas por las agencias que de ello se 
encargan. Y es el caso, como en otras 
ocasiones hemos hecho notar, que esas 
agencias van a su negocio incluyendo 
en sus programas una visita a Anteque-
ra, pero sin que se les importe que de 
ésta no vean los excursionistas otra 
cosa que su calle principal. 
Es al Ayuntamiento a quien le incum-
be poner a disposición de los turistas, 
bien vengan solos o en pandilla, el nece-
sario personal idóneo que Ies oriente y 
les lleve a visitar nuestros monumentos 
arqueológicos, objetos de arte, rincones 
y panoramas pintorescos; en f in, lo que 
puede despertar interés y propalarse, 
por medio de los mismos visitantes; y 
poner a su disposición el material de 
propaganda que sea preciso, para que 
cada vez tenga mayor radio de acción 
la difusión de las cosas interesantes de 
Antequera y el nombre de ésta llegue a 
tener la resonancia mundial de Ronda, 
por ejemplo. A no menos debemos 
aspirar, y no se nos tache de ambición 
patriótica, pues entendemos que más 
debe la ciudad hermana su fama a la 
literatura que a sus—desde luego im-
portantes—atractivos, distintos pero no 
superiores en conjunto a los que ofrece 
Antequera tanto en bellezas naturales 
como artísticas y típicas.^. . 
Pero hace falta para ello, lo repetimos 
una vez más, poner los sitios de visita 
en condiciones de cómodo acceso, ade-
centar sus alrededores, impedir desma-
nes que les perjudiquen, preparar itine-
rarios que faciliten a los turistas el 
Dr. E. C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
recorrido por la población, sin que 
tengan qué andar sin rumbo o encomen-
darse en manos de un mozo inepto. Las 
cuevas prehistóricas, en primer lugar, 
deben aislarse y tener caminos de acce-
so para vehículos hasta su misma entra-
da; la iglesia de Santa María, mientras 
tanto se prosiguen las gestiones para su 
cesión al Ayuntamiento—aprovechando 
que el actual ministro de Instrucción 
pública, el ilustre arqueólogo don Elias 
Tormo, fué autor del informe que la 
Real Academia de San Fernando elevó 
en el expediente para la declaración de 
monumento nacional de dicha iglesia — 
debe ser adecentada tanto a su entrada 
romo en su interior, aunque esto no sea 
aun de la incumbencia del Municipio; y 
asimismo dt be hacerse más cómoda la 
subida al Castillo y repararse la escalera, 
torreones y murallas de modo que no 
perjudique su valor arqueológico pero 
que aleje los riesgos que hoy presenta 
para su visita. 
En cuanto a la propaganda, hay que 
pedir al Patronato Nacional de Turismo 
Dr. E . C O R T E S 
Eplalistaeogaroanla. nariz pilos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
que incluya a Antequera en sus anun-
cios, y ya que parece difícil variar e 
emplazamiento del albergue que en la 
inmediación del parque de María Cris-
tina se construye, emplazamiento mal 
estudiado tanto por ser innecesaria su 
existencia junto a una población de la 
categoría de Antequera, como por su 
situación limitadora del paisaje que 
desde la g orieta del Corazón de Jesús 
se disfruta, es conveniente pedir a dicho 
Patronato que construya-a su vez otro 
albergue, mucho más necesario, en las 
alturas del Torcal, coincidiendo con la 
carretera que ya parece será un hecho 
inmediato y que pondrá a ese Sitio Na-
tural de Interés Naciunal al alcance de 
los turistas, cuya excursión a esa mara-
villosa sierra es hoy día dificilísima. Por 
su parte, el Ayuntamie nto debe emplear 
la cantidad que figura en sus presu-
puestos para hacer distintos y sistemá-
ticos anuncios, cuyo resultado sea ver-
daderamente ificaz al fin perseguido. 
Estamos en una época en que el 
turismo es fuente de riqueza reconoci-
da, y de .aquí que todos los pueblos se 
afanen por proclamar sus méritos para 
atraer visitantes. Los periódicos traen 
a diario páginas enteras dedicadas a esta 
propaganda, y hoy que España se ve 
favorecida por la corriente del turismo 
universal, despreciar esta ocasión es 
quedar a la zaga de los demás pueblos, 
y renunciar a que Antequera tenga el 
renombre que merece y obtenga los 
beneficios materiales que esa fama le 
debe proporcionar. 
Que no quede nuestra ciudad sólo 
como un punto de «parada y fonda», 
donde, a lo más, los turistas compren 
unos sombreros de ala ancha y con 
ellos se retraten en cómicas actitudes 
seudo flamencas, en plena calle del 
Infante, como los que un día de la 
pasada semana vinieron a despertar la 
hilaridad de ' los transeúntes por su 
castiza y graciosa adquisición. 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y estudios: cal e Romero Robledo número 15 - ANTEQUERft 
HORAS: DE & A 12 Y DE 3 A S 
Estudios agronómicos.— Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! = MAPAS AGRONOMICOS = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina — Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5—Teléfono 1036. 
VIDA m u m c i P f l L 
Como de costumbre se reunió el 
líiiércoles la Comisión municipal per-
manente, bajo la presidencia del alcalde 
y asistencia de cinco tenientes de ídem, 
que aprobaron el acta y cuentas corres-
pondientes y conocieron el movimiento 
de población. 
Pocos asuntos hubo que tratar, sien-
do uno de ellos el dictamen del conce-
jal encargado del servicio, respecto a 
solicitud de don Jesús López, industrial 
de Bobadilla, acordándose que este 
s tñor haga en forma la solicitud para 
concesión de un depósito de vinos en 
aquella barriada. 
Se denegó subvención que solicitaba 
el Club Balompédico para el partido 
celebrado el domingo después de feria; 
se cofjcedieron dos socorros a pobres 
transeúntes, y se levantó la .sesión. 
CÉ de f ergara 
HELADOS 
P R O G R A T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de diez a doce de la noche. 
1. ° Pasodoble «Viva EL SOL DE 
ANTEQUEKA», por R. Aguilera. 
2. " Fox-trot «El gato Pepitaña», por 
J. Ortega. 
3. ° Schotis *En la pradera», por 
J. Ortega. 
4. ° Fantasía «La Tempranica», por 
G. Giménez. 
5. ° Tango <EI Guajiro», por josé 
Ortega. 
6. ° Pasodoble <Ampariío Roca», 
por J. Texidor. 
D E T A L L E D E G A S T O S E I N G R E S O S 
y beneficio obtenido en las corridas 
de Fer ia de Agosto de 1930 
6AST0S 
TOROS Y GASTOS DE COMPRA, 
PORTES, ETC. 
Viaje a Sevilla compra toros Guadalets 
Importe 6 toros de dicha ganadería 
Idem 6 novillos de Cubero, de Cabra 
Gastos cheque señal a Cubero 
Idem encerradero Los Merinales 
Derechos veterinario encerradero 
Seis guías de propiedad, a 120 pesetas 
Cuenta conocedor de Guadalets 
Idem ídem de Cubero 
Portes f -c. toros y devolución cajones 
Fotografías de los toros y taxi tomarlas 
Gastos descarga esta estación 
Importe toro de don Anastasio Martín 
Gastos transporte del mismo 
A Velasco, subida toros desde la estación y 
arrastre corrida y novillada 
TOREROS Y NOVILLEROS 
Honorarios de Marcial, Villalta y Bienvenida 
Idem de los tres novilleros y puntillero 
ARRIENDO D E L A PLAZA 
Arrendamiento Plaza Toros por los días 
21 y 22 Agosto 
CONTRIBUCIÓN 
Contribución industrial, novillada 
Idem ídem, corrida 
PROPAGANDA 
Hija de J. Ortega, carteles, programas, etc. 
M. C. Cordón, 2.268 kilómetros auto, a 0.35 
Gastos viajes por varios señores de la Comi-
sión y propaganda en ésta y Málaga 
j . Castilla, imprimir programas y hechura de 
11.000 más i 
«El Siglo XX», 2.000 prospectos 
48.50 
16 .000 . -
6.600 — 
1.50 
460.— 
20.— 
7 2 0 . -
407.60 
230.— 
321.20 
1 3 1 . -
6 0 . -
2 . 0 0 0 . -
5 7 5 . -
40.— 
26.100.— 
1.085.-
487 65 
9.614.75 
1.385.80 
793.80 
474.40 
278.— 
2 0 . -
27.614.80 
27 .185 . -
5 .000 . -
10.102.40 
2.952. 
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VARIOS 
Derechos veterinarios de ésta 
Empresa caballos, incluidas puyas, montu-
ras, palos y petos 
Banda Música, por las dos tardes 
Taquilleros y cobradores 
Ocho porteros a 10 pesetas por corrida 
Maestro chiqueros y demás-personal Plaza 
Calores, pedir llave las dos corridas 
Cuenta del talabartero 
Alquiler taquilla La Corona, tres días 
A. Blancas, de Córdoba, banderillas 
Suplidos por don Manuel V. Mistroí, telefo-
nemas, conferencias, auto y viajes 
Comité Paritario, por las dos corridas 
Inserción cuentas en EL SOL DE ANTEOUERA 
Personal enfermería y factura farmacia 
Riego plaza y graiificación chófer Cordón 
228.— 
2.875.— 
260.— 
5 5 0 . -
160.— 
120.— 
35.— 
14.50 
4 0 . -
48.35 
641.35 
145.75 
4 0 . -
235.— 
7 0 . - 5.462.95 
Importe total gastos, pesetas 78.317.15 
INGRESOS 
Subvención del Excmo. Ayuntamiento (des-
contado el 1*20 y Timbres 
Subvención Banco Hispano Americano 
Venta de 2.698 kilos carne a 2.75 kilo 
Por anuncios insertos en programas mano 
Entradas vendidas a toreros día 21 
1.637 generales día 21 , sombra, a 14 ptas. 
77 especiales día 21 , sombra, a 7.50 ptas. 
4.283 generales día 21, sol, a 5 pesetas 
260 especiales día 21 , sol, a 3 pesetas 
230 generales, abono sombra, a 16 pesetas 
536 generales día 22, sombra, a 3.50 ptas. 
253 especiales día 22, sombra, a 1.50 ptas. 
1.351 generales día 22, sol, a 2 pesetas 
312 especiales día 22, sol, a 1 peseta 
14 palcos, abono, a 250 pesetas 
1 palco, día 21 
2 balconcillos, 18 entradas, a 525 pesetas 
145 barreras, abono, a 30 pesetas 
153 sillas, abono, a 23 pesetas 
Importe total ingresos, pesetas 
9.87380 
1 0 0 . -
7.419.50 
3 7 0 . -
5 2 3 . -
22.918.— 
577.50 
21.415 — 
780.— 
3 .680 . -
1.876 — 
379.50 
2.702 -
3 1 2 . -
3 . 5 0 0 . -
200.— 
1.050.-
4 . 3 5 0 . -
3.519.— 6 7 . 7 8 2 . -
85.545.30 
B A L A N C E 
IMPORTAN LOS INGRESOS 85.545 30 
IMPORTAN LOS GASTOS 78.317.15 
UT IL IDAD: PESETAS . . . . 7 " . . . . 7.228 15 
Antequera 29 de Agosto de 1930. —El Tesorero de la Comisión organizadora, 
Agustín Blázquez Pareja. 
La distribución que se da a estas 7.228.15 pesetas, es la siguiente: 
1.000.-
A la junta de Protección a la Infancia, representada en esta por 
la Gota de Leche 
Reparto a los accionistas o participantes, a razón de 19 por 100 
del capital que aportaron 
Saldo que queda en poder del Tesorero por si hubiese quedado 
algún pequeño pago sin hacer, o para caso que viniera al-
guna rectificación en la contribución 
Suman las Pesetas . . . . 
6.137. 
91.15 
7.228.15 
Estas últimas pesetas 91.15 serán entregadas a las Hermanitas de los Pobres 
una vez que a juicio de la Comisión haya transcurrido el tiempo suficiente para 
que no pueda surgir ningún pago. 
Se pone en conocimiento de los participantes, que desde el lunes 1.° de Sep-
tiembre pueden hacer efectivos los recibos del capital, así como las utilidades de 
diecinueve pesetas por acción, en casa del señor Tesorero don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón, por las mañanas de 9 a 12 y por las tardes de 2 a 5 . - P a r a 
hacer efectivas dichas pesetas, es imprescindible la presentación de los recibos. 
Reforma de la ley de 
Reclutamiento 
He aquí las principales modificacio-
nes que ha tenido en el decreto último 
la ley de Reclutamiento. 
El contingente anual lo forma'án dos 
agrupaciones: el cupo de filas y el cupo 
de instrucción. 
El primero se hará por sorteo y ser-
virá en filas doce meses. 
El licénciamiento se hará en dos frac-
cione?: una, en fin de Octubre, y la se-
gunda, en fin de Enero. Fuera de los 
permisos de verano, no se concederán 
licencias temporales a la tropa. 
Se admitirán soldados voluntarios 
por un plazo mínimo de dos años, que-
dando exentos del servicio en Africa si 
ai ingresar en Caja llevan seis meses de 
servicio en filas. 
Los soldados de cuota cumplirán sus 
seis meses sin interrupción, incorporán-
dose a filas en Febrero. No entra'án en 
el sorteo general, podrán elegir Cuerpo 
(hasta el 40 por 100 en Infantería, Ca-
ballería y Artillería, y hasta el 10 por 
100 en Ingenieros, Intendencia, Sanidad 
y Aeronáutica), debiendo acreditar que 
poseen las profesiones o conocimientos 
que determina el vigente Reglamento de 
reclutamiento y, además, para Aero-
náutica, que tengan el título de ingenie-
ro aeronáutico o sean obreros o mecá-
nicos de materia! aeronáutico, o fotó-
grafos, telegrafistas, radiotelegrafistas o 
meteoiólogos, o pilotos aeronáuticos (de 
aviación, de globo o de navegación 
aérea). 
Los individuos de cuota no podrán 
solicitar ser destinados a destacamentos 
inferiores a batallón o grupo. 
Los mozos de servicio ordinario que 
acrediten mediante examen poseer una 
intrucción p;en)¡litar limitada a gimnasia 
y tiro con fusil o mosquetón y presen-
ten diploma de tirador de segunda ex-
pedido por la Sociedad Tiro Nacional 
de España o certificado de haber perte-
necido tres años a los Exploradores de 
España, permanecerán en filas única-
mente ocho meses. 
El alistamiento comprenderá los s i -
guientes grupos: 
Soldados útiles para todo servicia 
militar, soldados aptos exclusivamente 
para servicios auxiliares, excluidos total-
mente del servicio , militar y los exdu í -
dos temporalmente, quedando sujetos a 
revisión. 
La distribución del contingente se hará 
en el mes de Septiembre por el ministe-
rio del Ejército, fijándose el efectivo 
que constituirá el cupo de filas y su 
distribución por cajas de reclutas e 
inmediatamente cada una de estas cajas 
hará un sorteo público para señalar el 
contingente que ha de presentarse a 
concentración, designando para los 
Cuerpos de Africa a los que obtengan 
los números más bajos; los siguientes 
constituirán el grupo de filas de la Pen-
ínsula e islas adyacentes y el resto 
para el cupo de instrucción. 
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AVISO A N U E S T R A C L I E N T E L A 
TEJIDOS SEVILLA 
Para evitar equívocos con estable-
cimientos de igual nombre e índole 
que pudieran perjudicar sus intere-
s e s , el acreditado Establecimiento 
de Tejidos, denominado Ciudad de 
Sevilla, ha cambiado esta denomi-
nación^ por la de 
"TEJ IDOS S E V I L L A , , 
TEJIDOS SEVILLA, s e complace en 
advertirle que con este motivo y 
para sustentar su fortificada fama, 
con dicha marca, registrará infini-
dad de artículos, especialmente en 
GENEROS BLANCOS cuyos precios 
y calidades exclusivas, le resultarán 
extremadamente beneficiosos. 
" T E J I D O S S E V I L L A 
LEA USTED NUESTRO ANUNCIO EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
o e p o R T e s 
Conforme a lo anunciado, celebróse 
el pasado domingo el partido amistoso 
entre el Unión Sporting, de Málaga, y 
el Club Balompédico, de ésta. 
Nos vimos frustradlas en nuestros 
propósitos de presenciar un buen parti-
do de fútbol, e incluso de pasar distraí-
dos la tarde, pues además de lo poco 
bueno que fué el encuentro, todos los 
espectadores recibieron (rneior dicho: 
recibimos), del viento huracanado una 
paliza descomunal. Hubo quien fué a 
su casa desconocido para la familia. 
El equipo forastero, aun contando 
con buenos elementos, estuvo sobera-
namente mal. Eso sí, protestar protes-
taron de lo lindo. 
En la primera parte, jugando a favor 
del viento, cuyo impulso valia por otros 
once jugadores, no supieron aventajar 
lo más mínimo. Y no sólo que no 
supieran aventajar, sino que perdieron 
terreno ai conseguir Reina, en una 
jugada personal, el único tanto de la 
tarde. 
Los de casa, por no ser menos, tam-
poco hicieron por aprovechar la venta-
ja del viento en la según ta parte, l le-
gándose ai final del pañi Jo con el 
tanteo expresado. 
No pasará a la historia este partido, 
que pudo resultar bueno y fué malo 
por todos conceptos. Soberano aburri-
miento en el público. Desgana, mucha 
desgana en los jugadores. V por mon-
lera, Eolo en todo su furor, como si no 
hubiera rrás dias que ollas. 
Arbitró bien García Ruiz, que se vió 
precisado, después de aguantar varios 
mítines, a expulsar del terreno a un 
malagueño que patentizó su desagrado 
por el desarrollo del encuentrojlanzando 
el balón al público. Un gesto que 
habla muy poco en favor de su depor-
tívidad. 
El equipo vencedor se alineó de la si-
guiente forma: 
Balompédico: Bautista; Tomás, Prie-
to; Mena, Matas, Villalba; Carbonero, 
Reina, Rodri l, Orellana, Rodri I I . 
E. QülPIER 
Pensábamo'', naturalmente, dejar con 
lo dicho finalizada la reseña del encuen-
tro entre malagueños y antequeranos, 
pero alguien, interesado en la cuestión, 
nos envía el «Diario de Málaga» corres-
pondiente al día 25, en el que aparece 
una crónica suscrita por «Un especta-
dor» y que contiene una serie de false-
dades que nos apresuramos a desmen-
tir por lo que atañe al deporte local y a 
la seriedad de Paco García Ruiz, árbitro 
del partido. 
El Unión Sporting Club de Málaga, 
no mereció en manera alguna ganar el 
partido porque ni sus elementos dieron 
rendimiento alguno, ni los muchachos 
del Balompédico lo hicieron tan mal 
como «Espectador» dice en relación 
con los jugadores malagueños. Y en 
cuanto a la actuación del árbitro, sólo 
una pasión desenfrenada y antideporti-
va puede juzgarla desfavorablemente. 
Anuló, con mucha justicia, el goal con-
seguido por Torrontegui, porque ^este 
jugador impulsó el ba ló" con las manos 
de forma descarada, y si le pitó mucho 
al Sporting, se debió a que sus jugado-
res pretendían vencer por todos los 
medios y de manera sucia. 
Es risible esta pretensión absurda de 
los jugadores de la capital de triunfar 
en el papel cuando no pueden hacerlo 
en el campo. 
E. Q. 
Serán publicados cuantos trabados orU 
ginales se nos remitan, s i el Cansefo de 
Redacción los juzga admisibles. 
C A S A B E R D U N 
Hace magníficos regalos a todos sus 
compradores por insignificante que 
sea su compra. 
Le conviene visitarla CASA BERDUN 
por sus importantes rebajas. 
Todos los artículos de temporada se 
venden a menos del costo. 
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A T T T J l í r C S M O S T R E 
Compre las ricas GALLETAS 
MARI4 ART1ACH y CHIQUIUN 
S O N L A S M E J O R E S SIN RIVAL 
DE VENTA EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
CRONICA DE S U C E S O S 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la noche del miércoles, ocurrió un 
lamentable suceso en la estación de 
San José, que está al servicio de la So-
ciedad Azucarera Antequerana. 
Al intentar separar dos vagones que 
estaban en una vía muerta, el obrero 
Vicente Campos Cabello, tuvo la des-
gracia de ser cogido por los topes, en-
tre pecho y espalda, al retroceder uno 
de aquéllos. El dolor centuplicó las 
fuerzas del pobre hombre, que pudo 
empujar un vagón y saliese de la vía, 
cayendo a los pocos pasos. 
Auxi l iado por algunos compañeros 
se dió aviso al médico don Rafael Ro-
sales, quien prestó los primeros auxi-
lios al accidentado, que después fué 
trasladado al hospital de San Juan de 
Dios. 
Su estado es relativamente satis-
factorio. 
UNA RIÑA 
En el sitio llamado dehesa de los Po-
tros, se promovió una cuestión entre 
dos individuos llamados Manuel Muñoz 
López, de 24 años, habitante en ésta, 
calle Badillos, y Antonio Hidalgo (a) 
Tonino, resultando aquél ccn una heri-
da en la ceja izquierda, de pronóstico 
leve. 
U N HOMBRE DE FUERZAS 
En la plazuela de San Miguel se oyó 
un fuerte estrépito en la tarde del miér-
coles, que hizo congregarse allí a buen 
número de vecinos. 
El motivo del ruido era que en la ca-
sa de Joaquín Sierras González había 
penetrado un individuo de oficio del 
campo, quien se dedicó a destrozar los 
enseres de dicho vecino, y agarrándose 
a la puerta de una habitación la echó 
abajo con marco y todo. 
El escandaloso fué detenido por los 
municipales. 
DESPERFECTOS 
El vecino de Cuevas de San Marcos, 
Francisco Gutiérrez Gómez, ha denun-
ciado que yendo con un camión de su 
propiedad oor la puerta de Granada, 
fué alcanzado por el carro propiedad de 
José Sedaño Gallardo, habitante en la 
huerta del Romeral, el cual causó a su ^ 
vehículo desperfectos en un guarda-
barros. 
ESCÁNDALOS Y OFENSAS 
El vecino del Henchidero, Antonio 
Montesino Avilés,ha denunciado a Ma-
ría González Jiménez, habitante en una 
cueva de la Villa de enmedio, por ha-
berle insultado y promovido escándalo 
en el Portichuelo. 
Por pegar a la niña Teresa Tr i l lo Pa-
lomino e insultar a su madre Teresa 
Tr i l lo Muñoz, han sido denunciadas 
sus convecinas de la calle Fresca, Ana 
Grajales e Isabel Pérez. 
Por maltratar de palabras y amena-
zar a Socorro Rubio Montaño, que v i -
ve en la calle Hornos, ha sido denun-
ciada su convecina Carmen Hinojosa 
VlHaión. 
Por amenazar con una navaja a Re-
medios González Ruiz, vecina de calle 
Juan Casco, y promover escándalo en 
la calle Encarnación, fué detenido Ma-
nuel García Reina, que vive en la calle 
del Río. 
Pida en todos los buenos esta-
biecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LP GISTIRD" 
de la acreditada fábrica de 
m u DE mmn DE BURGOS 
ANTEQUERA 
DENTÍFRICOS BENEDICTINOS DE SOOLAC 
Cada uno con su gusto 
Pasta dentífrica no espumosa «ROSA». 
Pasta dentífrica espumosa «BLANCA». 
LAS DOS CALIDADES LAS ENCONTRARA EN LA 
C A S A C A Ñ A S 
INRAINIXEI, ¿l-S (antes Estepa). 
Haga un ensayo de la colonia "QL AGI A L E " 
y de la loción " F L E U R S S A U V A G E S " y será su 
mejor consumidor por su originalidad y persistencia 
de su perfume. 
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LEA NUESTRO AVISO EN OTRO LUGAR DE E S T E PERIODICO 
F . l S E V I L L A 
Real izamos por final de temporada 
5.000 metros en retales de 6asas, Crespones, Foulares, Alpaquitás, Etamines, 
Popelines, Percales, etc. a precios irrisorios 
Para la feria 
Ultimas novedades en artículos para vertidos 
ESPLENDIDO SURTIDO en Camisas caballero. — Medias. — Calcetines. 
Extensas colecciones en pañuelos de talle, Mantoncitos de punto, Mantones bordados. 
P R e c i o s MUV B á ñ e o s T E J I D O S S E V I L L A 
DESDE CARTAOJAL 
Hechos salvajes 
No debe quedar ignorado el acto de 
barbarie e incultura realizado en esta 
Barriada durante la pasada noche. 
En el campo de fútbol del «Club 
Deportivo Español», instalado tempo-
ralmente en terreno de don Baldomero 
Bellido, generosamente cedido por éste, 
ha sido destrozada una de las porterías 
en forma que no admite la posibilidad 
de ocurrencia casual ni de daño produ-
cido inconscientemente, sino que de-
muestra bien a las claras, la brutalidad 
y mala intención del autor o autores de 
la salvajada. 
Como es natural, la opinión pública, 
indignada, busca a éstos entre el nu-
tr ido grupo de detractores que, en ésta, 
tiene el noble deporte del balón re-
dondo. 
Nosotros no opinamos nada, nos 
limitamos a hacer público el bochorno-
so caso, no sin formular, haciéndonos 
intérpretes del sentir general, nuestra, 
no por humilde menos enérgica protes-
ta ante hechos de tal naturaleza, que si 
algo demuestran es sólo la ruindad y 
bajas pasiones de algunos individuos, 
aspirantes al título de indeseables y 
acreedores por derecho propio al des-
precio de la sociedad. 
Un amante del deporte. 
Cartaojal, 19 Agosto de 1930. 
RI O A LOS ROLVOS 
D' ORSAY 
& n los perfumes 
DUO y DIAMAISIX INI OIR 
«n todos los colores. 
De venta: MI TIENDA Lucena, u 
R O Y A L 
PALILLOS para tos DIENTES 
(Calidad extra-superior) 
De venta en E l Siglo XX.—Antcquera 
J . González Guerrero 
Paiiaiora fle iestra Señora fla 
loa Baiia 
Muy en breve reanudará 
el negocio de PANIFICA-
CION, lo que tiene el gusto 
de participar a su antigua 
y distinguida clientela. 
OPORTUNAMENTE SE * 
mmn PUNTOS DE VENT» 
r . Arrieta 
D E N T I S T A 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
T J r 
i i u ! ñ 5 
DE VIAJE 
Pasa en ésta unos días el joven mé-
dico militar, paisano nuestro, don Ma-
nuel Morales Muñoz. 
Ha estado unos días en Málaga el 
farmacéutico don Ildefonso Mi r de Lara, 
que ha regresado acompañado de su 
hijo don Rafael, que pasaba temporada 
en dicha capital. 
Terminada la licencia que le fué con-
cedida, ha regresado a ésta el secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción, don Liberato Chuliá. 
N A T A L I C I O S 
Con toda felicidad ha dado a lu^ una 
niña la señora doña María del Carmen 
Rojas Sarrailler, esposa del rico pro-
pietario don Carlos Blázquez Lora. 
Enhorabuena al distinguido matri-
monio. 
A N G E L A L CIELO 
Los señores de Rojas Pérez (don An-
tonio), pasan por el dolor de haber 
visto morir a su pequeño hijo Antonio, 
de quince meses de edad. 
Nuestra condolencia por el sentimien-
to que embarga a los padres del angeli-
cal niño. 
LETRAS DE L U T O 
Recientemente ha fallecido en San-
tander el capitán de navio don Félix de 
Antelo y Rossi, profesor de S. A. Real 
el príncipe de Asturias. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
familia, en especial su hermana política 
doña Trinidad Bellido, viuda de Antelo, 
el testimonio de nuestro pesar. 
El miércoles dejó de existir, a la edad 
de sesenta y nueve años, doña Angeles 
Gutiérrez Berdún, viuda que fué de don 
José Luque, del comercio de esta plaza. 
En paz descanse la finada y reciban 
E L SOL D l i AN I l Qt KRA m i /.H — 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRuRA, NÚM. 7 
sus hijas, hermanos y demás parientes 
el pésame más sentido. 
A la temprana edad de diecinueve 
años, y después de sufrir prolongada 
enfermedad, ha muerro la señorita Car-
men Ruiz González, hija del impresor 
de ésta don Francisco Kuiz Borrego. 
Ante esta nueva pérdida que aflige al 
estimado compañero de industria, reite-
rárnosle nuestra condolencia, deseando 
que la resignación cistiana mitigue el 
dolor que sufren los padres y herma-
nos de la infortunada joven (q. O. h.). 
También ha fallecido, a los setenta y 
siete años de edad, doña María Ortiz 
García, viuda de Jiménez, madre de los 
industriales de ésta señores Jiménez Or-
tiz, a los cuales damos nuestro pésame. 
TRASLADO 
El distinguido notario don Miguel 
Ouil lén Ballestero, qu¿ traslada su resi-
dencia a Alicante, nos ruega que en su 
nombre le despidamos de todas sus 
amistades y clientes, a los que da las 
gracias por su apoyo y grandes conside-
raciones que le han dispensado durante 
su estancia en Antequera, de cuya noble 
e hidalga ciudad marcha agradecido y 
satisfecho. 
Cumplimos con gusto sus deseos, y 
al despedirle cordialmente deseamos le 
sea provechoso su nuevo destino. 
BODA 
En Málaga tendrá lugar esta tarde el 
enlace matrimonial de la señorita Maria-
niia Valle López, con don Manuel Ro-
bledo Rubio, hijo de nuestro paisano 
el importante indusirial de aquella capi-
tal don Luis Robledo liménez. 
Enviamos nuestra enhorabuena ai 
nuevo matrimonio. 
AL PÚBLICO 
A partir de mañana, 1.° de Septiem-
bre, los establecimientos de comercio 
en general tendrán el siguiente horario: 
de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 
3 a 7; de acuerdo con lo establecido 
Por el Comité paritario. 
DE GRAN INTERÉS PARA LOS 
DUEÑOS DE CARROS 
Habiéndose comunicado a esta Alcal-
día que desde el día 1.° de Septiembre 
la Guardia civil detendría la circulación 
de los carros cuyos dueños no hubie-
ran satisfecho el impuesto de rodaje 
sobre firmes especiales, correspondiente 
al año 1928, el señor Vidautreta ha rea-
lizado urgentes gestiones en el Gobier-
no civil, consiguiendo que el plazo se 
amplíe hasta, el 10 del próximo mes. 
Así, pues, durante esos diez días de-
ben los propietarios de dichos vehícu-
los satisfacer sus cuotas en las oficinas 
del Patronato nacional, en Málaga,— 
calle Alamos, 15—en evitación de que 
la Guardia civil impida la circulación 
de los carros que no lleven la placa, 
correspondiente. 
EL CENSO ELECTORAL 
Recordamos a los electores que el 
plazo de exposición al público de las 
listas del Censo ha sido ampliado hasta 
el día 15 del mes de Septiembre. 
Las reclamaciones de inclusiones, 
exclusiones, traslados de domicilio o 
rectificaciones de nombres, etc., se ad-
mitirán durante los expresados días, 
advirtiendo que para acredi'ar las con-
diciones de elector se consideran docu-
mentos acreditativos los siguientes: cé-
dula personal de los dos últimos años, 
contrato de inquilinato que figure exten-
dido con fecha anterior a aquel periodo, 
y respecto a los funcionarios públicos, 
certificación extendida por el jefe de la 
dependencia en que presten sus se[-
vicios. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Hoy empieza en esta iglesia la piadosa 
y so'emne novena que a la Santísima 
Virgen de los Remedios dedica la Vene-
rable Esclavitud. 
Por la mañana, el manifiesto será a 
las ocho y la misa cantada a las nueve. 
Por la tarde, a las siete, ejercicios de 
la novena, etc., bendición y reserva. 
La función principal, con aMitencia 
del Excmo. Ayuntamiento, será a las 
diez de la mañana del día 8, predicando 
el R. P. Ricardo Madrigal, C. M. La 
Comunión general será dicho día, a las 
ocho y medía. 
IGLESIA DE LA TR IN IDAD 
El día 6 de Septiembre, comenzará el 
tr iduo a la Santísima Virgen bajo el 
título del Buen Remedio. 
A las cinco y media se dará principio 
al ejercicio con la exposición de la 
D. M. y sermón los tres días del tr iduo. 
El día 7 a media noche, por especial 
privilegio concedido a la Orden trinita-
ria, se cantará una solemne misa en la 
que pueden comulgar los fieles. 
La cofradía de la Santísima Trinidad 
hará celebrar como lo establecen sus 
estatuto?, una fnisa cantada el primero 
de Septiembre, a las siete y media, por 
la socia fallecida Mana Montaño. Deben 
asistir las socias. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana se hallará en 
la iglesia de los Remedios. 
INSPECCIÓN DE ABASTOS 
Por los señores inspectores de Abas-
tos fueron decomisados en la semana 
anterior, por no reunir condiciones para 
el consumo, 50 kilos de almejas y 6 de 
besugos. 
N O HAY T A L 
No ha tenido confirmación la noticia 
de las próximas nupcias de nuestro 
estimado amigo Paco García Ruiz. Pue-
de seguir arbitrando sin preocuparse de 
las obligaciones matrimoniales. 
EL A S U N T O DEL PÓSITO 
En 24 de Enero de! ano corriente, se 
hizo por la Dirección general de Agr i -
cultura la liquidación de la deuda que 
el Ayuntamiento de Antequera tenía 
con el Pósito, y en virtud de la cual se 
le obligaba a pagar la cantidad adeuda-
da y f-.us intereses en diecinueve anua-
lidades, a 30.000 pesetas cada una. Al 
na S.a — bL SOL Ub AN IbQUbKA 
L O S C A M I N O S 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 5 2 
Al decidirse a hacer sus compras para la próxima temporada, puede 
interesarle visitarnos en la seguridad de encontrar artículos de mag-
nífica calidad a precios limitados. 
Gamuzas, Terciopelos estampados, Tupelines para abrigos de señora, 
Astrakanes, Felpas, Lanas para señora, gran novedad, 
todo a precios de almacén. 
llegar a la Alcaldía el señor Vidaurreta 
Palma, se ha encontrado con el apremio 
del pago de la cantidad correspondien-
te a este año; pero dándose el caso de 
que no podría satisfacerla por no ha-
llarse incluida en el presupuesto. 
Ante esta circunstancia, el alcalde ha 
realizado gestiones, con la mediación 
personal en Madrid del señor Luna Pé-
rez, cuyo resultado ha sido el aplaza-
miento del cobro de dicho primer pla-
zo hasta el año próximo, en cuyo pre-
supuesto será incluido. 
FÚTBOL 
A las cuatro y media de esta tarde 
tendrá lugar un encuentro entre el San 
Pedro F. C. y el Lusitania F. C , dispu-
tándose un balón, regalo del presidente 
de la última sociedad deportiva citada. 
Existe interés por este encuentro en-
tre los noveles equipos. 
PLAZA DE TOROS 
En este agradable local, se proyectará 
esta noche la estupenda película del 
Oeste, en cinco largas partes, «El mago 
de la silla* y una cinta cómica en dos 
partes. Mañana lunes, el mayor éxito 
de risa: «Cómo se corta el jamón>. 
Próximamente se estrenará la obra 
cumbre «El león de Sierra Morena» y 
*Pepe Hi l lo», película en la que toman 
parte distinguidos jóvenes de esta lo-
calidad. 
DESPUÉS DE LAS CORRIDAS 
La Comisión organizadora de las co-
nidas celebradas en la pasada feria, ha 
creído un deber publicar las cuentas 
correspondientes, para satisfacción de 
ella y general conocimiento de los se-
ñores accionistas, cuya publicación se 
hace en otro lugar de este mismo pe-
riódico, el cual, dada la finalidad de la 
inserción, ha hecho importante rebaja 
de su tarifa. 
El resultado no ha podido ser más 
halagüeño, y por ello felicitamos a los 
señores que componían dicha Comisión, 
cuyas gestiones son dignas del general 
aplauso. 
JMUEVO PERIODICO 
Con el carácter de órgano de la 
Agrupación Socialisia y de las socieda-
des obreras de la población, ha comen-
zado a publicarse en ésta un nuevo 
semanario, que ostenta el titulo de «La 
Razón >. 
Periódico dispuesto a la empresa de 
despertar la coi idenua ciudadana de la 
masa obrera, ante la perspectiva de las 
próximas elecciones trae un entusiasmo 
muy nuevo y vigoroso para la defensa 
y propaganda de sus ideales, y viene 
dispuesto a luchar por éstos en el pa-
lenque de la Prensa, que por primera 
vez ofrece este matiz en nuestra ciudad. 
A nosotros, que respetamos todas las 
ideas y conocemos personalmente a tos 
que componen la r dacción del nuevo 
colega, no nos pro Juce inquietud la 
aparición de «La Razón>, porque esta-
mos convencidos de que los socialistas 
de Antequera respetan el orden y la 
equidad y sólo aspiran a un mejora-
miento del bienestar y la cultura del 
pueblo, aspiraciones que siempre han 
tenido reflejo en estas columnas. 
Por otra parte, aunque se adviertan 
las naturales estridencias, muy propias 
del carácter que representa el colega, 
tenemos la seguridad de que no tras-
pasará los limites de la corrección y res-
peto a las personas, pues si de momen-
to se obtiene el éxito populachero, pue-
de a la postre dar lugar a perjuicios 
para el ideal más elevado que se per-
siga. 
Y nada más, sino que «La Razón» 
logre llevarla siempre, en lo que huma-
namente sea posible, y alcance sus f i -
nes de traer un nuevo aspecto a la po-
lítica antequerana. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI T I E N D A 
Lucena, 14 
El cuartel de la Guardia 
civil 
Es sabido que desde hace años se 
encuentra en pésimas condiciones el 
cuartel de la plaza de Guerrero Mu-
ñoz. Reiteradas indicaciones y anremios 
hechos al Ayuntamiento por la Superio-
ridad del benemérito instituto hicieron 
pensar a aquél en el traslado al cuartel 
de la Alameda de la residencia del pues-
to; pero ha venido demorándose el pro-
pósito, y ha llegado el día de que la 
Dirección general de la Guardia civi l 
resuelva sobre la necesidad de reducir 
la fuerza de que se compone el puesto 
de esta ciudad, visto que el Ayunta-
miento, a pesar del tiempo transcurrido, 
y aunque tiene en el presupuesto ex-
traordinario una consignación para tai 
fin, no había atendido a esa necesidad. 
El nuevo alcalde, señor Vidaurreta, 
se encontró la pasada semana con la 
poco agradable noticia de que se había 
ordenado la reducción de los dieciocho 
guardias que hoy componen el puesto, 
a ocho, de los cuales, cinco se destina-
ban al servicio de ordenanzas y de cuar-
Sel, y sólo quedarían tres para el de 
vigilancia, número ciertamente muy exi-
guo para las necesidades de la pobla-
ción y su campo. En vista de lo apre-
miante del caso, marchó a Málaga, en-
trevistándose con el jefe de la fuerza, y 
por su indicación se dirigió a la Direc-
ción expresada, asi como al diretor ge-
neral de Minas señor Luna Pérez, en 
solicitud de que se aplace el traslado 
de los guardias y ofreciendo buscar a 
ésfos acomodo provisiona1, en tanto el 
Ayuntamiento, con la mayor urgencia 
procede a poner en Jas condiciones ne-
cesarias el cuartel de la Alameda. 
El señor Vidaurreta, ha tenido la sa-
tisfacción de ver atendidos sus deseos, 
que son los de la ciudad, pues en sen-
dos telegramas del director general de 
la Guardia civil y del señor Luna Pérez, 
se le comunica haber accedido a su pe-
tición, y en vista de ello el Concejo re-
solverá en próxima sesión del Pleno lo 
referente a este asunte tan importante. 
EU SOL DE A N T E Q U E R A 
M M MIRANDA GONZÁL 
DE LA F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
O A R O Í A ® A K M X E ^ I V a r O I N T . 0 O 
RAREZAS DE POETA 
Ensayo relámpago representable, en un 
acto y dos cuadros, en prosa. 
Personajes: Alejandro, Guil lermo y un 
pastor. 
CUADRO SEGUNDO 
Escena I. 
Paraje en el campo, próximo a Sierra 
Grande. 
(Conclusión.) 
Alejandro.—¿Conque dice usted que 
a un señor que vive cerca de aqui, que 
lee mucho? 
Pastor.—Ya lo creo; lo he visto mu-
chas veces y he hablao con él! Por 
cierto que da gusto e tratarlo. ¡Dice 
unas cosas más bonitas! Yo más de la 
mitá de lo que me cuenta, no lo entien-
do, la verdá; pero me gusta oírlo, eso sí. 
Guil lermo.—Ya estoy sintiendo de-
seos de que encontremos a ese señor. 
A.—Y habita en una cueva, ¿verdad? 
P.—Sí, señor. 
A.—No lejos de Sierra Grande, ¿no 
es así? 
P.—Sí, señor, sí. 
G.—Olga, pastor amigo, ¿no se abu-
rre usted en estas soledades? 
P.—No; ya está uno acostumbrao a 
esta vida. Yó no he conoció más que 
ésto; de niño me pusieron mis padres a 
guardar ganao y ¡ya he cumplió 35 
años! Algunos ratos, cuando pienso en 
que hay pueblos mu grand s y mu 
güenos, por lo que oye uno, sí desearía 
ver sitios bonitos der mundo; pero lue-
go pasa e) deseo y... ¡tan tranquilo! 
¡Qué se va a hacer! Hay qué confor-
marse con la suerte.... y más me con-
formo al acordarme de lo que he oído 
contar que ocurre por ahí de cosas tris-
tes: muertes, robos y, en f in, maldá. 
A.—¿Oyes querido Guillermo? Todo 
es según del lado que se miren los 
asuntos....; lo que siempre te digo: que 
'as opiniones, todas son muy respeta-
bles . (Dirigiéndose al pastor.) En fin, 
amigo, muchas gracias y espero tome 
ésto para que se convide cuando tenga 
ocasión. (Le entrega dinero.) 
P.—No se merecen las gracias, y no 
es desprecio, la verdá, pero.... 
A.—No diga ni una palabra, y acepte 
el regalo que con verdadera voluntad 
le hago. (Toma el dinero el pastor.) Ea. 
quede usted con Dios y páselo bien. 
Vamos a ver si hablamos con ese señor. 
G.—Lo mismo digo, mi amigo. Salud. 
P.—A propósito, señoritos. Por ahí 
viene quien buscan ustedes. Con l icen-
cia, me retiro. Queden con Dios, mu-
chas gracias y salud que no les falte, 
(Sale.) 
A.—Que siga bien. 
G.—Vaya usted con Dios. 
Escena I I . 
Alejandro y Gui l lermo; luego, el Poeta 
romántico. 
A . - ¡Mira por dónde nos vamos a 
ahorrar algunos pasos! 
G.—Sí, es verdad; hemos venido en 
buena ocasión. 
Poeta romántico.—(Entrando). Muy 
buenas, señores. 
A.—Buenas tardes, señor. Dios guar-
de a usted. Venga en buena hora. Cree-
mos no estar equivocados. ¿Nos halla-
mos ante el gran poeta? 
P.—Suprima lo de gran y lo otro, y 
quede sólo en entusiasta por la Poesía. 
G.—Come- usted quiera; modestia, 
claro. Pues bien; nos descubriremos». 
Venimos expresamente con el objeto 
de hablar un ratito con usted, si en 
ello no tiene inconveniente. 
P. —Muy al contrario; para mí es un 
honor y un placer.... 
O.—Mil gracias por su amabilidad. 
Unicamente pretendemos conocer su 
juicio acerca de la vida en el campo. 
P.—¡Oh! Me encanta, me seduce. 
Hace mucho tiempo que deseaba hacer 
esta vida que hago, hasta que pude 
realizar mi sueño. Crean ustedes que 
aqui me siento satisfecho. Conocedor 
de urbes pequeñas y gtandes, cansado 
ya de ellas, elegí el apartamento, esta 
hermosa paz que llena mi alma de de-
leite. 
A.—¿Y a veces no siente usted la 
nostalgia de la población, de la socie^ 
dad....? 
P.—No, señor; en ningún momento; 
me va perfectamente así. Lo tenía bas-
tante pensado. Precisamente en un l ibro 
mío de versos que en breve se publ i -
cará, canto con gran entusiasmo las 
excelencias que para mis gustos encie-
rra este vivir que constituye mi fel ici-
dad actual. 
A.—¿Puede usted decirnos el título 
de ese libro? 
P.—¡Ya lo creo! Espero—y me refiero 
al título—sea un acierto.... por lo que 
atañe a la opinión de la casi totalidad 
de los que me lean, tal como están los 
tiempos....: «Rarezas de poeta». ¡Eh! 
¿Qué tal? 
A,—Tiene usted razón.... Pero vamos 
el l ibro será, sin duda.... 
G.—Como todos los suyos: una gran 
cosa, sin temor a equivocarnos y sin 
adular. 
P.—Señores, no tanto, ni mucho me-
nos....; trabajo de aprendiz, nada más.... 
Tendré el honor y el gusto de dedicar 
a cada uno de ustedes un ejemplar'.... 
Y ahora les invito a ir a mi morada para 
tomar unas pastas y leche. Hay poca 
distancia; es un paseo agradable. 
A.—Honradísimo con su delicadeza, 
pero me va a permitir aceptar sólo el ir 
con usted para que nos lea, si no es 
indiscreción, algunas composiciones de 
su nueva obra. 
G.—Digo lo mismo que mi amigo. 
P.—Bueno; vamos pata allá cuando 
ustedes tengan a bien, y., veremos. 
(Se dirigen los tres hacia la puerta del 
foro, y, mientras van saliendo, exclama 
el Poeta romántico): ¿No agrada a 
ustedes esta vida dulce y tranquila...? 
¡Oh, San Francisco de Asís, Fray Luís 
de León...! 
TELON LENTO 
FIN DEL ENSAYO. 
Miguel Manjón 
Málaga, Agosto de 1930. 
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AUTOIIIOIIILES CHEVROLET A MI 0 D E S 
f 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 6 V L ñ V ^ f t 
MALA6A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
Una visita a la Biblioteca 
Juvenil ñntequerana 
Cuando el escritor tiene sobrada ca-
pacidad, siempre encuentra motivo para 
tratar de un tema, aunque este esté ya 
«manoseado». Pero a mi pobre pluma, 
qué puede restarle de escribir sobre 
asunto, ya sacado a la palestra por otras 
de más prestigio, entre las c ales, desta-
cadas, se encuentran la del señor Váz-
quez Vílchez y la del señor Catena. 
Pese a ello, dedeos de hacerlo no me 
han faltado, y al f in me he decidido a 
llevarlo a la ejecución, escudado, en el 
lema, «cada escrito tiene su mérito, 
según la valía de su autor». Así, pues, 
¿qué me importa digan ¡qué escrito más 
malo! sí de antemano es sabido que es 
malo su autor?... 
— Los relojes desgranan dos campa-
nadas. Atmósfera cálida. La casualidad 
y mis piernas me conducen a la calle 
Diego Ponce. 
Penetro en la Biblioteca Juvenil Ante-
querana, en la cual disfruto doble con-
suelo: uno, por guarecerme de las 
ardientes miradas de Febo; otro, espi-
ritual y más de mi agrado, por hallarme 
en un lugar tan halagador, para los que, 
como yo, son amantes de la cultura. 
La ocasión no puede serme más pro-
picia para llevar a cabo el deseo que 
tenía de hablar de la Biblioteca. 
Afablemente me saludan [los señores 
González Gutiérrez y Torres Zurita, 
bibliotecarios de la misma, jóvenes que. 
a más de las dotes culturales que po-
seen en alto grado, son verdaderos 
amant s de la labor que desempeñan. 
Les ofrezco un cigarro. Al exponerles 
el deseo de hacerles una interviú se 
sonríen. Cuya sonrisa, que no es de 
otra cosa que de satisfacción, piéstame 
aliento. 
—Seguramente ustedes desearían que 
en vez de ser yo, modesto «literatucho», 
fuese otro, de más destacada personali-
dad; bien Virgil io de la Pascuas, del 
Campo, Mayral, o cualquier otro, que, 
con más altos matices diera a conocer 
en todo su valor cultural, la labor de la 
Biblioteca. 
Se excusan y creen reconocerme 
algunos méritos en esta lid, cosa que les 
agradezco por la buena intención con 
que lo hacen, aunque en efectivo, ni me 
creo halagado, ni merecedor. El señor 
González Gutiérrez se exime, para 
atender a los socios que a esta hora 
acuden a dejar libros y retirar otros. 
Mientras tanto el señor Torres satisface 
mi curiosidad. 
—¿Qué número de socios existen en 
la Biblioteca? 
— En la actualidad se eleva a 140. 
Cantidad estimable si se tiene en cuenta 
que, aún, el amor al libro no se ha des-
pertado en todas las personas. 
—¿Qué cuota mensual hay estipu-
lada? 
—Muy módica. Una peseta. Lo que 
demuestra que hacerse socio no ofrece 
gran desembolso, y que es posible a 
<casi> todos. 
— Y libros. ¿Qué cantidad hay?... 
— De... 900 a 1.000 libros.incluyendo 
en esta cantidad los que están al llegar 
de un dia a otro. También está en nego-
ciación la adquisición de la Enciclope-
dia Espasa. 
- ¡ ¡ . . . ! ! 
—No extraño que ello le asombre. 
Supone en verdad un esfuerzo grande, 
ya que su valor total es importante. Cla-
ro que ese inconveniente nos lo allana 
las grandes facilidades de pago que nos 
ofrecen. 
—¿Qué autores son más leídos y 
cuáles los menos? 
—La verdad, leerse se leen todos 
desde luego, pero, a veces son menos 
leidos los autores mejores, por el só'o 
hecho de emplear un estilo literario, 
(en algunos libros), tan profundo que 
no es tan comprensible para la «mayo-
ría». Prevalecen los escritores moder-
nistas, por ello siempre están retirados 
la mayoría de los libros de Mata, Ca-
ballero Audaz, Blasco Ibañez, W. Fer-
nández Florez, Insúa.... 
—¿Cuáles son a su juicio, los mejores 
libros que hay aquí? No por su valor 
material sino por el literario. 
— La respuesta es difícil en mí. No 
podría sino repetir las que, grandes 
críticos ya han consagrado. Indudable-
mente en los autores clásicos a mi corto 
entender... «Don Quijote», «La Divina 
Comedia», «La Celestina»... De los 
contemporáneos, ¡hay tantos!... «Para-
dox, Rey», de Pío Baroja; «Doña Períec-
ta ' .de Galdós; «El ombligo del mundo»» 
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de Pérez de Ayala; «Los que no fuimos 
a la guerra>, de W. Fernández Flores... 
—¿Qué otros fines tiene la Biblio-
teca? 
— Dar conferencias, celebrar concur-
sos literarios. También deseamos pu-
blicar un periódico... 
-¿•.? 
—¡No! Completamente de arte. 
—¿Está la Biblioteca legalmente 
constituida? 
— El reglamento está en ejecución, 
para su legalización en el Gobierno 
c iv i l . 
—Y el Excmo. Ayuntamiento, ¿os ha 
concedido alguna subvención? 
—No la hemos solicitado. Cuando la 
Biblioteca esté legalmente constituida 
se dará ese «paso>, en la creencia de 
una buena acogida, ya que la labor 
cultural que se lleva a cabo le hace 
acreedora a ello. 
Repaso los libros que alineados ocu-
pan tres estanterías. De Pérez Qaldós, 
Mata, Blasco Ibáñez, Insúa, Caballero 
Audaz, Zamacois y otros casi la totali-
dad de sus producciones. De Víctor 
Hugo, «Los miserables» (5 tomos) y 
otros títulos. Y a más infinidad de libros 
de infinidad de autores, tanto españo-
les, como extranjeros. 
En el libro de salida recreo la vista. 
«La casa de la Troya», «El capitán Ve-
neno», «Los siete Infantes de Lara», «La 
Alpujarra», etc., etc. 
Prevalecen los títulos en apariencia 
escabrosos: «La Virgen desnuda», «Rela-
to inmoral», «La Virgen ultrajada», La 
tentación de la carne», «La prostituta».. 
El señor Torres Zurita cree ver refle-
jado en mi semblante una poquita de 
«escama» y me dice: 
—Los títulos en la mayoría de los 
casos asombran y hacen pensar mala-
mente, de lo que en realidad el conte-
nido ofrece. Dentro de su sentido inmo-
ral, son «morales». 
— Puede ser así puesto que {según 
Claudio Bernad «La moral moderna 
consiste en buscar las causas de los 
males sociales, analizándolos y some-
tiéndolos al experimento. 
—Y estos están dentro de esa pres-
c r i p c i ó n . * ' ^ 
Me despido. Les ruego hagan exten-
sivos mis saludos a los demás directi-
vos. Salgo a la calle. La atmósfera sigue 
igual de cálida. Un organillo brinda a 
los oídos el sonido musical de un vals. 
Los chicos en «revolución» coronan 
dando gritos la altura de los montones 
de adoquines. 
En la soledad de mi habitación saco 
en l impio el escrito para enviarlo a EL 
SOL DE ANTEQUERA. Cierro [los ojos. 
M i pensamiento vuela en alas de la 
fantasía. 
Entro en el Ayuntamiento y me pon-
go al habla con el señor alcalde. 
Señor: Ruégele perdone la libertad 
de molestar su atención. 
Varios amantes de la cultura "come-
jieron la «osadía» de fundar una B i -
blioteca. 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
pera evitar imitacscMtas. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Jarabe de 
HIPOFOSFIT 
Sí quiere V<L ve* . 
a si] f Ujos conieni i i 
déles el agradable 
Jarabe Sa lud . 
Con éste famoso re-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, c lo roy 
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. 
'S S A I 
El pan nutre]el estómago. El l ibro, el 
cerebro. • $9&$!£-
Si el alimento|materlal fortalece mús-
culos, el moral clarifica ideas. 
Sí para pan, pide ayuda ajena el 
necesitado, para fortalecer una empresa 
cultural también puede pedirse. 
Así, pues, con todo fervor que el 
asunto merece, ruégole conceda una 
subvención mensual a esa «modesta> 
Biblioteca, que sus socios, que a más 
de «cultos» son «agradecidos», sabrán 
conservar un recuerdo petenne del que 
con t^nta magnanimidad, supo aten-
derlos. 
Abro los ojos. Vuelvo a la realidad. 
Todo ha sido vana quimera. Observo 
con sorpresa que mi pluma sin mi «im-
pulso» ha ido escribiendo mi pensa-
miento i lusorio. 
No soy amigo de «tachar» y por ello, 
en pie lo dejo. 
No obstante, leerse puede. 
a ¿ JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) 
Antequera 13-7-30. 
M O S C A S ! que las mata. 
0« venta en la librería «El Siglo XX». 
ESTUPENDA COüEC-
CIÓ1M DE ABALICOS 
C A S A CAÑAS 
Perfumería, encajes, tiras bordadas, dentífricos, jabo-
nes, medias, calcetines, ligas, tirantes, artículos para 
regalos, loza^cristal, aluminio. 
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O A E> - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
Mantecados, Roscos 
y > 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
i G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy económi-
cas v muy eficaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros, virus, agresinas, bacterinas, et<*. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
iUroD las morriñas! \ üBasia oe cirnll ' - . ¡¡¡no mis pesien! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón - Brochas VÁLET 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
LA CAMPANA 
Se acaba de recibir una importante remesa de conservas 
de Hijos de Carlos Albo. 
Atün en aceite a 2.25 
Atún en aceite a 1.20 
Atún en tomate a 2.25 
Atún en tomate a I . I 5 
Besugo en tomate a 2.— 
Besugo en aceite a i.go 
Bacalao a la Vizcaína 2.— 
Salmón trufado a i.25 
Calamares en tinta a 2.— 
Calamares en tinta a i . i5 
Calamares en aceite a 2.— 
Calamares en aceite a 1.20 
Calamares en tomate a 2.— 
Calamares en tomate a I . I 5 
Almeja al natural a 2.— 
PescadillaalaVinagreta 3.— 
Sslmón al natural, a 2.40 y a 1.40. 
Caja de Galletas JORDAN, surtidas, de un ki lo, a 3 pesetas. 
Bote de cristal de MELOCOTON, de un ki lo, a 3 pesetas 
F R A N C I S C O RAMOS 
TEILEIROIVJO, LA CAMPANA 
De viernes a viernes 
l f o u i m i e n t o d e p o h l n c i ó n e n l a t e m a n * 
Los que nacen 
Antonio Vegas Rico, Victoria Suárez 
Botello, José Huertas Reina, Antonio 
Martínez Martín, Rafael González Agui-
lar María Rubio Leiva, Rafael de la 
Torre Rojas, Miguel Moral Colorado, 
Francisco Postigo Benítez, Domingo 
González Jiménez, Antonio Marabé 
Martínez, Socorro Atroche Moreno, 
Antonio Ropero Lara, Mercedes Ríos 
Ramos, José Pino Aguilar, Antonio 
Pardo Reina, María del Carmen B áz-
auez Rojas, Luisa |iménez González, 
José Pino Carboner, Antonio Lebrón 
Rosas. 
Varones, 13.— Hembras, 7. 
L01 que mueren 
José Ruiz Cano, 70 años; Encarna-
ción Baeza Pérez, 4 días; Manuel López 
Valle.9 meses; Rosario Villalón Solórza-
no, 34 años; Margarita Domínguez Pa-
tricio, 40 años; Antonio Rojas Muñoz, 
15 meses; Carmen Ruiz González, 19 
años; José Hidalgo Hidalgo, 11 meses; 
Francisco García Ontíveros García, 2 
años; Angeles Gutiérrez Berdún, 69 
años; Dolores Atroche Cabello, 25 años; 
Cristóbal Almodóvar García, 80 años; 
Maria Ortiz García, 77 años. 
Varones, 6 — Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 20 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
José Rodríguez Rodríguez, con Isabe 
Carneros Villodres. 
Lñ GRrtN OCASION 
DE COMPRAR BARATO 
En la acreditada SOpiBREBEBlfl de 
m m HUEVO 
se han hecho grandes re-
bajas dé precios en toda 
clase de sombreros y 
gorras. 
Todo el que compre en 
O etsa, ISTiae^o 
disfrutarádedichas rebajas 
MAPA MICHELÍN 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga.—3 ptas. en 
«El Siglo XX^> 
